LANDASAN TEORI DAN PROGRAM,











Tabel 35.  Tabel Penyediaan sistem deteksi dan Alarm Kebakaran 
Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. 
Peraturan menteri pekerjaan umum. Nomor : 26/prt/m/2008 
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RO ADMAP SEKTOR ENERGI  

























Bagan 19. Roadmap sektor energi 
Sumber: BUKU PUTIH. Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber 
Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi Tahun 2025 
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Bagan 20. Road map sektor energi matahari surya thermal 
Sumber: BUKU PUTIH. Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber 




Bagan 21. sektor energi matahari photovoltaic 
Sumber: BUKU PUTIH. Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber 
Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi Tahun 2025 
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3.  ENERGI  MIKROHIDRO  
 
 
Bagan 22. Road map Mikrohidro 
Sumber: BUKU PUTIH. Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber Energi Baru dan Terbarukan 





4 .  ENERGI  






















Bagan 23. Road map energi biomassa 
Sumber: BUKU PUTIH. Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang 




















Bagan 24. Road map energi angin 
Sumber: BUKU PUTIH. Riset, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Sumber 
Energi Baru dan Terbarukan untuk Mendukung Keamanan Ketersediaan Energi Tahun 2025 
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